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1 L’A. donne un résumé de son travail de master, présenté en 2002. Son but est de procurer
un aperçu complet de tout ce que nous savons sur la peinture murale figurative dans
l’Iran,  l’Iraq  et  la  Syrie  pendant  l’époque  sassanide.  Il  a  rassemblé  tout  le  matériel
accessible  et  donne  des  informations  sur  la  localisation  exacte,  l’iconographie,  les
couleurs et techniques, la date etc. Il compare aussi les peintures avec l’art sassanide en
général.
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